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Untuk mencapai sebuah organisasi yang sehat dan bersih membutuhkan 
sebuah pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang baik akan 
membawa organisasi pada tujuan yang ingin dicapai. Salah satu cara untuk 
mendukung pengendalian internal yang baik adalah dengan pengungkapan 
pelanggaran atau melakukan whistleblowing. Tindakan whistleblowing ini 
dipengaruhi oleh pemberian reward yang diberikan kepada pelaku whistleblowing, 
sifat kolektivisme pada diri individu, komitmen organisasi pada diri individu, dan 
moral individu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif dengan pengujian 
hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Objek 
penelitian adalah karyawan PT Gudang Garam Tbk di kota Kediri. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi liniear berganda. 
 
 






To achieve a healthy and clean organization requires a good internal 
control. Good internal control will bring the organization to the goals to be 
achieved. One way to support good internal control is to disclose violations or to 
whistleblowing. This whistleblowing action is influenced by the reward given to the 
perpetrators of whistleblowing, the nature of collectivism in the individual, 
organizational commitment to the individual, and individual morale. This research 
is a quantitative research with hypothesis testing. The type of data used in research 
is primary data. The object of research is the employees of PT Gudang Garam Tbk 
in the city of Kediri. Data collection methods in this study used a questionnaire 
method. The data analysis technique used is multiple linear regression. 
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